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CATALOGUE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DE LA 
SOCIÉTÉ MURITHIENNE DE BOTANIQUE 
D U V A L A I S 
Augsbourg. Naturhistorischer Verein. — Berichten. Jahrg. 
1869, 71, 73,75, 77. 
Aarau. Gesellschaft. — Festschrift 1869. 
Annecy. Société fiorimontane. — Kevue savoisienne 1878, 
NM 2 à 12. 
Berlin. Botanischer Verein der Provinz Brandenburg. — 
Verhandlungen Jahrg. 1873, 74, 75, 76, 77. 
Bienne. Société jurassienne d'émulation. — Actes, années 1876, 
4 cahiers; 77, 7 cahiers. 
Brème. Naturwissenschaftlicher Verein. — Abhandlungen, 
années 1875, 76, 77, 78. 
Bern. Naturforschende Gessellschaft. — Mittheilungen Jahrg. 
1870, 71, 72, 73, 74, 75, 76 II, 78 II. 
Bale. Naturforschende Gessellschaft. — Verhandlungen, Jahrg. 
1875, 76. — 1874 I, 75 II, 76 I, II, III, 78, I. 
Buda-Pesth. Termesztrasji Füzeteck. 1877, I, II, III, IV; 
1878,1. 
Berne. Société helvétique des sciences naturelles. — Compte-
rendu 1876-1877. 
Bistritz. Gewerbe-Schule. — Jahresbericht, 1877-78. 
Coire. Naturforschende Gesellschaft Graudbundens. —Berich-
ten Jarhg. 1866, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 75-76, 76-77. 
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Colmar. Société d'histoire naturelle. — Bulletins, années 1873, 
74, 75, 76, 77-78. 
Carlsruhe. Naturwissenschaftlicher Verein. — Verhandlungen 
1876. 
Châlons-sur-Saône. — Anneus, 1878, 4 cahiers. 
Dresde. Naturwissenschaftlicher Gesellschaft < Isis ». — 
Sitzungs-Berichten, Jahrg. 1875, 76, 77, 78 I. — Histoire 
naturelle du Caucase. 
Dantzig. Naturforschende Gesellschaft. — Schriften Jahrg. 
1875,1876, 4 cahiers; IV B, 1, 2, 3. 
Fribourgen Brisgau. Natur forschende Gesellschaft. — Jahrg. 
1870, III, IV; 1873 cahiers I, II, III, IV; 1877-78 cahiers 
I, II, III. 
Fulda. — 1875, 76, 77, 78, 79, 7 cahiers. 
Gera. Gesellschaft v. freund, der Naturwissenschaft. — Jahrg. 
1863, 64, 68, 69,70, 73, 74 (Jahresberichten) Verhandlungen 
B. I, II, III. 
Grenoble. Société dauphinoise d'échange. — Bulletins, 74, 75, 
76, 77 I II. Liste des plantes échangées dans les années 74, 
75, 76, 77. 
Gênes. Società Crittogamologica. — Coramentario, années 
1861, 62, 63,4 cahiers. 
Genève. Echo des Alpes. —1878 I, II, III, IV ; 79 I. 
Heidelberg. Naturhistorisch-medicinisch. Verein. — Verhand-
lungen, B. II, H. II, III. -
Hambourg-Altona. Naturwissenschaft Verein 75, 76, 77. 
Lausanne. Société vaudoise des sciences naturelles. — Bulle-
tins N°° 69 à 80. 
Lyon. Société d'études scientifiques. — Bulletins 1874, n°* I, II ; 
77, n°" I, II ; 78, n° I. Société de botanique, annales 73-74 bis, 
74-75, 75-76, 76-77. Catalogue de la flore du bassin du 
Khône, 2-5. 
Luxembourg. Société botanique du Luxembourg. — Mémoires 
et travaux, 1873 II, III; 1874 I. 
Linz. Verein für Naturkunde, Jaresbericht 1-9. 
Landshut. Botanischer Verein, 1877 I. 
Lisieux. Bulletin de la société d'horticulture et de botanique 
T.I, 1-5; T. II, T. 111,1. 
Montpellier. Société d'horticulture et de sciences naturelles 
de l'Hérault. - 1878,1,1IVIII, IV. 
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Padoue. Vol. I à V. VI, 1. 
Paris. Feuille des jeunes naturalistes, vol. 1870-1879; 1879 1 à 5. 
Société botanique de France, sessions extraordinaires. — 
Tomes 7 à 13; 15 à 17. 
Semur. Société des sciences historiques et naturelles, 76-77. 
Trieste. Società Adriatica d. Scienz.natural. — Bolletini, vol. 
III, C. I, II, III ; vol. IV, C. I, II. 
Toulouse. Société d'histoire naturelle, IIe année, fasc. 1, 2. 
Vienne. Zoologisch-Botanische Gesellschaft. — Verhandlungen 
B. XXV, XXVI, XXVII. 
L'échange des travaux scientifiques a lieu maintenant avec 
plus de trente sociétés. 
II. Ouvrages et brochures. 
Dr Kilias. — Eisensäuerling v. Val. Sinestra. 
Worm-Muller. — Transfusion und Plethora. 
Siebcke. — Enumeratio Insectorum Norvegicorum. 4 fasci-
cules. 
Dr Zchokke. Der Wassermangel in einem Theile der Schweiz. 
J. Chenaux. — Le diable et ses cornes. 
V. Thielau. — Der Kalk in seinen Beziehungen zum pract. 
Leben. 
Wunschmann. — Ueber die Gattung Nepenthes. 
Suter. — Flora helvetica. 
Linnée. — Genera plantarum. 
J. Gay. — Monographie des Lasiop étalées. 
C. H. Persoon. — Figures coloriées de champignons rares. 
D. Viviani. — Fragmenta florae italicse. 
J. de Notaris. Musci italici. 
A. v. Haller. — Icônes plantarum Helvetiae. 
L. Franc. — Atlas autographique de plantes. 
Mina Palumbo. — Storia naturale del Madonie. 
Dr Fauconnet. — Herborisation sur le Salève. 
J.-U. Zetterstedt. — Dispositio muscorum frondosorum in 
monte kinekulle, nascentium. 
V. Payot. — Enumeration des mousses des environs du Mont-
Blanc. 
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Comte Jaubert. — De l'enseignement de la botanique à Paris. 
G. Passerini. — Sull'acido carbonico emesso dalle piante. 
J. de Notaris. — Osservazione sull'alcune specie diaire italiane. 
C.-M. Guldberg. — Etudes sur les mouvements de l'atmos-
phère. 
C. de Seuc. — Windrose des sudlich Norwegens. 
Arwet-Touet. Monographie des Hieracia et Pilosella. 
P.Mantellier. — Esterlings de Sancerre. 
J. Chenaux. — Petits traités de botanique populaire. — La 
sauge. — La belladone. — L'éthuse. — La stramoine. 
A. v. Haller. — Enumeratio plantarum Helvetiae. 
Abbé Cottet. — Glossaire patois des noms de quelques plantes. 
F. v. Tschudi. — Les oiseaux et les insectes nuisibles. 
J. Chenaux. — Le diable et sa queue. 
Binet-Hentsch. — Le groupe de la Bernina. 
0. Thomas. — Guide pratique de l'amateur de fruits. 
Institution Sraithsonnienne. — Liste des publications. 
Sion, de'cembre 1878. 
JUST. MÜLLER, bibliothécaire. 
